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Kunde man se den i Aftes? ⇒ kunne〔Kunne man se den i aftes? 昨晩それを
見ることができましたか〕
Han skulde tidligt hjem i Gaar. ⇒ skulle〔Han skulle tidligt hjem i går. 昨日、
かれは早めに家を出るべきであった〕

















細な対照表が作成されている。Julia Watkin, A Key to Kierkegaard's Abbreviations and 
Spelling : Nøgle til Kierkegaards forkortelser og stavemåde, København: C. A. Reitzels 
Boghandel, 1981.




 4 Christian Molbech, Dansk Ordbog indeholdende det danske sprogs Stammeord, 
tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres 
forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste, 2 Bind, Gyldendalsk 











 6 Jacob Baden. Forelæsninger over det danske Sprog, eller resonneret dansk Grammatik. 


























 7 Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave (1979-84) med Svend Cedergreen Bech som 




Kierkegaards København, København: Politiken, 2004. Per Krarup, Søren Kierkegaard og 
























 8 Holger Lund, Borgerdydsskolen i København 1787-1887: Et Mindeskrift i Anledning af 
Skolens Hundredaarsfest, Kjøbenhavn: Otto B. Wroblewskys Forlag, 1887, s. 229. 本書で


































13 Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards Bogsamling, Udgivet af H. P. Rohde. 
København: Det Kongelige Bibliotek, 1967（以下、略号Ktl.で分類番号を示す）.キルケゴー
ルが所蔵したボイエセンの著作は以下の通りである。
Ktl. 1031  Kortfattet dansk Sproglære. 3. Opl[ag]. Kbhvn. 1848.
Ktl. 1039  Haandbog i de romerske Antiqviteter. Kbhvn. 1839.
Ktl. 1078  De Problematis Aristotelis. Havniæ 1836.
Ktl. 1090  Aristoteles’s Statslære af Dr. E. Bojesen. Kbhvn. 1852.
14 ラテン語文法はKtl 996; 998; 1006-07; 1009; 1010. なお、Ktl. A I 144にも。ギリシャ
語文法はKtl. 992、ヘブル語文法はKtl. 989。デンマーク語文法はKtl. A II. 16 にDansk 
Grammatikker og Læsebøger af [D. S.] Birch, [Jens] Høysgaard, [C. Ph.] Funke, [N. L.] 
Nissen, [Fr. Høegh-] Guldberg, m.fl. が含まれる。当該のタイトルにあたる書籍は存在しな
い。おそらく複数の書籍を一まとめにしたものと考えられる。王立図書館蔵書（https://soeg.
kb.dk/）から当時の文法書を探索した結果、次の書籍が浮かび上がった。
１）Fr. Sneedorff Birch. Grundrids af den danske Sproglære. Aarhuus: S. Warberg, 1833
  （https://books.google.co.jp/books?id=4zhVAAAAcAAJで閲覧可能、2021年1月7日）
２）J. T. R. Høysgaard. Første Anhang til den Accenturede Grammatika, angaaende 
Indretningen i et orthografisk Ord-Register, hvoraf en Prøve følger bag efter. Kbh, 1769

















tænkende og virksom Borger nødvendigste Videnskaber og Færdigheder. Kbh: 1797-1805
（第二巻に2. Dansk Sproglære［1798］が含まれる）。
４）N. Lang Nissen. Grundtræk af dansk Sproglære, med en Forberedelse til samme for de 
første Begyndere. Kbh: Schultz, 1808
  （https://books.google.co.jp/books?id=ijtVAAAAcAAJで閲覧可能、2021年1月7日）







15 SKS 3, 256.（同じ個所にラテン語とはないがGrammatikが見出される）
16 SKS 3, 249.
17 SKS 3, 157.















21 Googlebooks で 第 11 版（Ellevte [11.] Oplag, Kjøbenhavn: C. A. Reitzels Forlag, 
1863）が公開されている［本データで一部（s. 8-9）が欠落している］。また本書は、
Kortfattet Dansk Sproglære med den ny befalede Retskrivning（To og tyvende [22.] Oplag, 
København: Gyldendalske Boghandels Forlag, 1897）としてInternet Archiveにて公開さ
れている（https://archive.org/details/kortfattetdansks00boje［最終閲覧2021年1月7日］：









med den Kultusministeriet anbefalede Retskrivning, udarbejdet af Sven Grundtvig, 







































Tvivil、ikke des mindre、i Almindelighed、i Sigte〔旧表記でそれぞれudentvivil, 
ikkedesmindre、ialmindelighed、isigte〕。
　 ヤ コ ブ セン『 法 と 筆 記 』（Henrik Galberg Jacobsen, Ret og Skrift: Officiel dansk 
retskrivning 1739-2005, Bind 1, Odense: Syddansk Universitet Forlag, 2010 ／ https://
rohist.dsn.dk/RetogSkriftBind1_samlet.pdfで利用可能［最終閲覧 2021年1月7日］）での
































ヴィ（Johan Nicolai Madvig, 1804-86） の Latinsk Sproglære（Kjöbenhavn: Gyldendalsk 






る。そのため、マズヴィは不承不承だが、第4版に際し縮約版（1862, VI + 316）を刊行し
た。しかしながら、国内のすべてのラテン語学校から古い教科書を次第に駆逐し、すべて
が本書に置き換わるまでそれほど時間はかからなかった」（Dansk Biografisk Leksikon, XV, 

























　　例：Jeg talede først med Manden, dernæst（talede jeg）med Konen.
　　〔私はまず夫と話し、次に妻と（話し）た。〕26











/ Navn または Hovedord）という。　例：Dreng.〔少年〕　Hus.〔家〕　 Styrke.〔強さ〕
§４．単語が主語について何か（行為もしくは状態）を表現する場合、動詞（Verbum 
/ Udsagnsord）という。 例：Drengen skriver.〔少年は［文字を］書く。〕　Huset 
bygges.〔家が建てられる。〕
注　動詞のうち、たとえば er, bliver, hedder, kaldes は単独で用いられず、
表現を補うことばが必要である。そのことば、主語とはどのようである
か、になるかなどを示す。 例：Manden er Præst. 〔男は牧師である。〕　






flittig Dreng.〔勤勉な少年〕　et stort Hus.〔大きな家〕
注1.　形容詞は上記の例で、属性を表すもの（Attribut）もしくは接続的・付













ことができる。 例：Drengen skriver godt.〔少年はじょうずに［字を］書く。〕　





できる。例：Huset i Byen. 〔街の中の家〕　at boe i Byen. 〔街中に住むこと〕　flink 
i Geographi. 〔地理学が得意〕　Døren paa Huset.〔家のドア〕　at gaae paa Gaden. 〔通
りを歩くこと〕　rig paa Penge. 〔お金がいっぱい〕　Han svarede i høi Grad dumt.〔彼
はきわめて愚かな答えをした。〕
注1. 前置詞が置かれているが、何か関係づけられている名詞がない場合、そ
れは副詞となる。　例：Han fulgte med. 〔彼はいっしょについて行った。〕 
Han gik forbi. 〔彼は通り過ぎた。〕以下のように言った場合、　Han 
fulgte med Broderen. 〔彼は兄／弟に遅れずについて行った。〕　Han gik 
forbi Huset.〔彼はその家を通り過ぎた。〕、それは前置詞である。
注2. 前置詞は副詞によって、より詳しく説明される。　例：nær ved Døren.
〔ドアのそば近くに／ved Døren：「ドアのそばに」に対して〕　 inde i 
Huset.〔家の中に／i Huset：「家に／へ」に対して〕
§８．文中の複数の単語が連接される（coordinerede, sideordnede）場合、接続詞
（Conjunction / Bindeord）で結びつけることができる。　例：Drengen og Pigen 
læse.〔少年と少女が［本を］読む。〕　Drengen læser og skriver.〔少年は読み、そ
して書く。〕28






 例：en god og flittig Dreng.〔行儀が良く、勤勉な少年〕　Drengen skriver 
godt og tydeligt. 〔少年は正しく、読みやすく［文字を］書く。〕　Manden 





§１０．代詞は名詞、形容詞、副詞となる。　例：Jeg (Karl) og min (Karls) Broder 




fire Drenge（４人の少年）、副詞に　例：Jeg glæder mig dobbelt. （倍くらい私は喜
んでいる。）　tifold lykkelig.（１０倍幸せ）、となる。
注　数の形容詞は、数を指し示す基数詞（Cardinale / Grundtal） 
　　例：fire Drenge〔４人の少年〕か、順序を指し示す序数詞（Ordinale / 
Ordenstal） 例：den fjerde Dreng〔４番目の少年〕のいずれかである29。












詞（intransitiv / uvirkende）という。例：Jeg vaager, synker, ligger, falder, gaaer, 
rider, staaer.〔私は寝ずの番をする、沈む、横たわっている、転ぶ、歩く、乗る、
立っている。〕その他の動詞は他動詞、自動詞にそれぞれ用いられる。例：Manden 
skriver. Drengen læser. Jeg drikker. Jeg kjører.〔男は［字を］書く。少年は［文字
を］読む。私は［酒を］飲む。私は［乗り物に］乗る〕　 Manden skriver et Brev. 
Drengen læser en Bog. Jeg drikker Vin. Jeg kjører Dig hjem. Jeg kjører et Par 
Heste.〔男は手紙を書く。少年は本を読む。私はワインを飲む。私は君を家に乗り
物で送る。私は二頭の馬を操る。〕




Jeg kalder Drengen Karl.〔私は少年をカールと呼ぶ。〕　Jeg gjorde ham 
bange.〔私は男を不安にした。〕
注3. いくかの動詞は自動詞であるが、前置詞なしに同じ語源の名詞にむすび





Død.〔幸せな死を迎える〕　at stride en hæderlig Strid.〔名誉ある戦い
を戦う〕　もしくは、特別な意味で（他動詞的に）用いられる。　例：at 
gaae Ærinder 〔用事に出かける〕　at gaae En træt〔歩き疲れる〕31
§１３．多くの動詞は、本来の目的語のほかに同時に、その行為が志向する（それ
に関連する）人や物（Hensynsbetegnelse）を指し示すことが必要である32。例え
ば、私が Han skjænkede denne Bog. Han gav denne Plads.〔彼はこの本を送った。
彼はこの場所を与えた〔この場所に置いた〕。〕 と言う場合、誰に本を贈ったか、場
所を譲った人や物を知りたいと願うだろう。となれば、Han skjænkede sin Broder 
denne Bog. Han gav Skabet denne Plads.〔彼は自分の兄／弟にこの本を贈った。彼
は棚にこの場所を与えた（棚をこの場所に置いた）。〕33
注1. 同様のことはたいてい前置詞をもちいて表現することもできる。例： 
Han skjænkede Bogen til sin Broder.
注2. 自動詞には、それに固有な志向を示す語がある場合もある。Den 
Sag vedkommer min Fader.〔問題は父に関わる。〕　Dette behagede 
Kongen.〔これが王を心地よくさせた。〕　Det var mig en stor Trøst〔そ
れは私にとって大きな慰めであった。〕34
§１４．長さ、重さ、程度や価値を説明することばは動詞にそのまま付加される。
例：Jeg gaaer en Mil. Det veier 3 Pund. Det koster 2 Mark. Det fryser 3 Grader. 
Jeg levede der 6 Aar ( i 6 Aarとも)〔私は一マイル歩く。それは３ポンドの重さが
ある。それは２マルクの値段である。３度に［温度が］冷えている。私はそこに6
31 【22】それぞれの例に「forette Ærinder ved at gaa」「gøre en træt ved at gaa」との
説明が添えられる。
32 このような動詞は志向語、いわゆる間接目的語をとる他動詞と考えられる。
33 【22】「Han sagde mig Sandheden. [...] Planen blev meddelt Broderen 〔彼は私に真実
を語った。〔中略〕計画は兄／弟に伝えられた。〕」。「Planen blev meddelt Broderen.」は「Man 
meddelte Broderen Planen.」を受動態で書き表した文である。BroderenとPlanenが二つ
の目的語となる。
34 【22】「Det var mig en stor Trøst」が「Det var mig meget behageligt.〔私にとってそ





 例：Han boer Numer 52.〔彼は52番地に住んでいる。〕　Han døde Aar 
300.〔彼は300年に亡くなった。〕　Jeg gjorde det mange Gange.〔私はそ
れを何度もした。〕　Jeg var flere Steder. (paa flere Stederとも)〔私は複
数の場所にいた。〕
注2. そのほかの場合、名詞は前置詞をもちいて動詞に付加される。





Samstilling）35という。　例：Karl den flittig Dreng.〔勤勉な少年、カール〕　
Bjerget Vesuv.〔ヴェスヴィオ山〕Fuglen Phønix.〔フェニックスという鳥〕　Kong 
Karl.〔カール王〕
注1. 並置表現に、名詞に程度や数を、測られたもしくは数えられた名前
に付加する場合もふくめられる。2 Tønder Rug.〔２樽のライ麦〕　et 
Regiment Soldater.〔一連隊の兵士〕　et Stykke Brød.〔ひとかけのパン〕 
en Tallerken Suppe.〔一皿のスープ〕　et Glas Øl.〔一杯のビール〕　en 
Million Pund Smør.〔百万ポンドのバター〕
注2. 個々の場合、並置表現は接続詞で詳しく説明される。例：Han gjorde 
det som Barn.〔彼はそれを子どものようにした。〕





Han kastede det som unyttig〔彼はそれが役立たないと捨てた〕36
§１６．名詞は他の名詞をもちいて、より詳しく説明することができる。その名詞は、
語尾 s をもち、物や人が誰の所有であるか、所属するかを示す。例：Drengen-s 
Hat.〔少年の帽子〕　Huset-s Høide.〔家の高さ〕　Madvig-s Grammatik.〔マズヴィ
の文法〕　Amerika-s Opdagelse.〔アメリカの発見〕Himmelen-s Fugle.〔天国の
鳥〕　et ti Maaneder-s Barn.〔１０か月の子ども〕　この形態を属格（Genetiv / 
Eieform）という。
注1. 属格の標識 s は説明となる単語に直接でなく、それ以外の単語の末尾に
付記されるときがある。例：Kongen af Danmark-s Lande〔デンマーク
王の領地〕は、Kongen-sにかわって　Knud den Store-s Hær〔クヌー
ズ大王の軍隊〕は、 Knud-sにかわってである。
注2. 二つの名詞の間の関係は前置詞をもちいて表現されることも多い。　
例：Kongens Sønとen Søn af Kongen.〔王の息子〕　Drengens Moder
とModer til Drengen.〔少年の母〕　Byens BorgereとBorgerne i Byen.
〔町の住人たち〕　Husets HøideとHøiden af Huset.〔家の高さ〕　et ti 
















ることによって、より詳しく説明する。　例：en mig nyttig, vigtig, ligegyldig, 
skadelig, behagelig, let, vanskelig, nødvendig Sag.〔私にとって、役立つ、重要な、
どうでもよい、害のある、気分が良い、やさしい、難しい、必要不可欠な事柄〕　
sin Fader lig.〔自分の父と同様の〕　den ham værdig Belønning.〔彼に見合った報酬〕
注1. この用法は一般に、前置詞をもちいても示される。
 例：en for mig nyttig, vigtig, o.s.v. Sag.〔同上〕
注2. 副詞も同じように名詞をもって、より詳しく説明することができる。　




　to Aar gammel.〔２歳の〕　ti Lod lettere.〔［比較して］１０ロズ分軽い〕　en 
Smule vred.〔少しばかりの腹を立てている〕　en stor Del bedre.〔大体ましな〕 
tre Mark skyldig〔３マルクの借りがある〕　den Opmærksomhed værd.〔注意
をむける価値がある〕　den Sag voxen.〔その事柄に適当な〕　 det danske Sprog 
mægtig.〔デンマーク語にきわめて堪能な〕
注1. 副詞も同じように、名詞をもちいてより詳しく説明できる。　
 例：2 Mil herfra.〔ここから２マイル〕　en Time før.〔一時間前〕
注2. その他の場合、名詞は前置詞を用いて形容詞に付加される。

























例：den Gode.〔そのよい人〕、det Gode.〔そのよい物〕、en Tapper.
37 【22】「en Krøsus　つまり、en rig Mand〔富者〕」




付記することがある。例： den vise Sokrates.〔賢いソクラテス〕　det 
skjønne Frankrig.〔麗しいフランス〕
注3. 個々の場合、定冠詞を省略できることがある。例えば、første Gang.〔は
じめて〕　samme Dag.〔同日〕　forrige Aar.〔前年〕　femte Klasse.〔第
















であり、男性名詞（Masculinum / Hankjøn）と女性名詞（Femininum / Hunkjøn）
をふくむ。例：en Mand.〔男〕　en Kone.〔女〕　en Baad.〔小舟〕　いま一つは２）
中性（Neutrum / Intetkjøn）である。例：et Hus.〔家〕　et Bord〔机、テーブル〕
§２２．名詞には二つの数（Numerus, Tal）がある。それは、一つの人や物だけが



































til Bords.〔テーブルに〕　til Blods.〔血がにじむほど〕　til Fods.〔徒歩で〕
i Mandags.〔先の月曜日に〕　i Aftes.〔昨晩〕　hos Grevensという連語
において、Grevens〔伯爵の〕は所有の属格で、その家族、〔建物としての〕
家に所属するものを示す。また次のようにいうこともある。Grevens 
vare der.〔伯爵一家がそこにいる。〕　Jeg besøgte Cancelliraadens.〔私
は参事官の家を訪れた。〕
注2. Hjertens Ven.〔心の友＜Hjertets Ven〕、Menneskens Søn〔人の子［＝
イエス・キリスト］＜Menneskets Søn〕という形は古語に属する。と
くに、Havsens Bund.〔海の底＜Havets Bund〕、Livsens Træ.〔命の木
＜Livets Træ〕、al Landsens Ulykke.〔すべての国の災い＜al Landets 
Ulykke〕、Dødsens.〔死の＜Dødens〕
注3. 古語のその他の残滓は、前置詞に後続する語尾eを名詞がもつ場合である。
　例：i Live.〔命ある〕　i Tide.〔時間通りに〕　i Sinde.〔心に〕　med 




もしくは状態にあることを示す能動態（Activ / Handleform） 例：Jeg elsker. 〔私は
愛する〕　Jeg lægger.〔私は横たえる。〕　 Jeg ligger.〔私は横になっている。〕　そ
して、２）主語に何かが為されることを示す受動態（Passiv / Lideform）である。 
例：Jeg elskes.〔私は愛される。〕　Jeg lægges.〔私は横たえられる〕
注1. 能動態の動詞は他動詞（transitiv / indvirkende）であるか、自動詞
（intransitiv / uvirkende）である。§１２を見よ。他動詞で、その対象〔目
的語〕が主語と同一であるとき、再帰動詞（reflexiv / tilbagevirkende）









能動受動態（Deponens / lideform）と呼ばれる。　例：Jeg længes.〔私
は望む〕　Jeg færdes.〔私は歩く〕　Jeg ældes.〔私は年をとる〕　Jeg 
vredes.〔私は立腹する〕 42
注4. 能動文が受動文に変えられるとき、能動文の目的語が主語となり、能動
文の主語に前置詞afが付加される。　例：Karl elsker Faderen. 〔カール
が父を愛する。〕　 Faderen elskes af Karl.〔父はカールによって愛される。〕
§２５．動詞は、例えば、Han kommer〔彼は来る〕のように実際のそうあるこ
と、もしくは起こる何かを示すか、例えば、Kom!〔来い〕のように話者の意思や
命令を示す。この法（Modus / Maade）のうち、前者を直説法（Indicativ / den 
fremsættende Maade）、後者を命令法（Imperativ / den bydende Maade）と呼ぶ。
デンマーク語ではあまり頻繁に用いられないが、第三の法、接続法（Conjunctiv / 
den forestillende Maade）がある。接続法は、話者の思考、願望、認容を言い表す。
例：　Du komme.〔君が来てくれたら［いいのに］〕　Han komme, hvis han tør.〔で
きることなら、彼が来てくれたらなあ。〕　Det være nu sandt eller ikke.〔ところで
それが真実であろうとなかろうと。〕　Det være sagt〔云わせてもらえば＜それが
云われるように〕　Gud give.〔…となるように＜神は与えるだろう〕　Gud velsigne 
Dig.〔祝福あれ〕　Keiseren leve.〔皇帝万歳＜皇帝が永らえるように〕　Hvad Du 
kræver af Andre, det giøre Du først selv.〔他の人に欲していることを、まずあな
40 【22】「Jeg græmmer mig.」がのちに差し替えられた。「Jeg vadsker mig.〔私は自分を
洗う。〕　Jeg forføjer mig bort.〔私が赴く／私が自分を去らせる〕。」さらに文末に「いくかの
動詞は再帰でのみ用いられる。」が付記された。
41 【22】「De mundhugges.〔彼らは口論する／罵り合う。〕」





atという単語とともに、主語になる。　例：At love er let.〔約束することは容易い。〕 
また補語に、　例：At studere er at læse flittig.〔研究とは勤勉に学ぶことである。〕 
また目的語に、　例：Jeg ønsker at læse.〔私は学ぶことを望む〕　また同格表現に、
den Last at drikke.〔飲酒という悪徳〕　また前置詞とともに　例：ved at læse.〔学
ぶに際して〕
注1. 動詞 tør、bør、vil、kan、skal、maa、monne、gider〔不定形はそれぞ
れturde, burde, ville, kunne, skulle, maatte, monne, gideである。〕の場合、
目的語となる不定詞は、atなしに接続する。
注2. 不定詞が動詞lader、hørerの目的語になる場合、例えばHan lader 
bygge. Jeg hører sigeの場合、その不定詞にその目的語、例えばHan 
lader bygge et Hus.〔彼は家を建てさせる〕、Jeg hører ham rose.〔私は
彼が称賛するのを聞いた。〕が接続され、また同様に不定詞の主語、例




目的語にもつことができる。　例：Jeg seer ham komme.〔私は彼が来
るのを見る。〕、Jeg føler mit Hjerte banke.〔私は自分の胸がどきどきす
るのを感じる。〕、Jeg bad ham gaae.〔私は彼に行くように頼んだ。〕、
Jeg bød ham nærme sig.〔私は彼に近づくように命じた。〕
注4. 多くの言い回しでは、不定詞が前置詞なしで、何に関してあることが起
こったか、また、何の意図で行為されるのかを示すために付記される。 
例：Han er let at bedrage.〔彼は欺しやすい。〕　Den Bog er værd at 
læse.〔その本は読む価値がある。〕　Han har meget at bestille.〔彼は注
文しなければならないものがたくさんある。〕 Han gik ud at spadsere.
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〔彼は散歩しようと外出した。〕　Jeg gav ham Noget at læse.〔私は彼に
読むものを与えた。〕　この不定詞に、動詞と通常むすびつく前置詞が
続くこともある。　例：smuk at see paa.〔見て美しい〕　Jeg gav ham 
Noget at lege med.〔私は彼に何か遊ぶものを与えた。〕　Han fik Noget 
at skjende over.〔彼はあることで叱りとばされた。〕　Jeg fandt En at 























 直説法　単数　vil / skal fange 複数　ville / skulle fange
完了（Førnutid）：
 直説法　単数　har fanget 複数　have fanget
過去完了（Førfortid）：
 直説法　単数　havde fanget 複数　havde fanget
未来完了（Førfremtid）：
 直説法　単数　faaer fanget または vil have fanget










Min Broder og min Søster leve.〔私の兄／弟と私の姉／妹は生きている。〕
日常会話で複数形が使用されることは稀である。
注2. 現在形（Nutidsform／Præsens）は、ａ）現在もしくは現在との同時
性を示す。　例：Jeg læser, naar jeg kan.〔できるとき、私は読む。〕　
それ以外に、つねに起こる事柄について用いる。　例：Han reiser hver 
Sommer.〔夏毎に彼は旅行する。〕　現在形は過去の出来事を今あるよう
な生き生きとしたイメージで描く際に用いられる。　例：Karl trænger 
ind i Rusland, slaaer Fjenden etc. 〔カールはロシアに侵攻する〔侵攻し
た〕、カールは敵を破る〔破った〕等〕　すでに過ぎ去っているが、その
作用が続いていることがあるならば、その事柄についても用いられるこ
ともある。　例：Jeg hører, at han er reist.〔彼がとうに旅立ったと聞
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いている。〕　Livius fortæller.〔リウィウスは語る。［古代ローマの歴史家、




は明日向かう。〕　Jeg reiser snart.〔私はすぐに旅立つ。〕　Naar jeg seer 
ham, skal jeg erindre ham derom.〔彼と会うとき、私は彼にそのことを
思い出させる。〕
注3. 過去形（Førtidsform／Imperfectum）は過去を示す。　例：Karl den 
Store kronedes Aar 800.〔カール大帝は800年に王位につけられた。〕　




完結していることを示す。　例：Han har (nu) læst.〔彼は読み終えてい
る。〕　Han er (nu) kommen.〔彼がやってきた。〕　ときにまた、未来の
事柄に先行することを示す。　例：Naar jeg har læst, skal jeg komme.〔私
が読み終わったら、そちらへ向かおう。〕
注5. 過去完了（Førfortidsform／Plusquamperfectum）は、過去に先行する
何かを示す。　例：Han havde læst, da jeg kom.〔私が来たとき、彼は




例：Naar jeg faaer læst, skal jeg komme.〔読み終えられたら、私はそ
ちらに向かう。〕　Paa Mandag vil jeg have læst Bogen ud.〔月曜日には
その本を読み終えるだろう。〕
注7. さまざまな自動詞、とくに運動を意味する自動詞は、それが変化が主語
に起こることを示す場合、完了、過去完了において、 at have でなく、at 
være と結合される。　例：Han er gaaet, redet〔＜ride〕, kjørt, løbet, 
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kommen, flygtet, reist, sovet ind.〔彼は去った、［馬に］乗った。乗り物
で行ってしまった、走った、やって来た、逃げてしまった、旅立った、
眠り込んだ。〕44　他の意味であれば、上記の動詞でも、at have と結合
される。　例：Han har reist meget.〔彼は頻繁に旅をしている〕　Han 
har længe løbet forgæves.〔無益にも彼はながく駆けている。〕　Han har 
gaaet 3 Mil.〔彼は３マイル歩いている〕　Han har sovet hele Natten.〔彼
は一晩中眠っている。〕
注8. 日常会話で、過去完了形の不定法の助動詞が除かれる。　
 例：Du kunde (have) været rig.〔君は金持ちであったのだろう。〕　Du 
skulde (have) seet Dig for.〔君は用心すべきであった。〕　Jeg burde (have) 
gjort det.〔私はそれをすべきであった。〕
注9. 能動の分詞はときに、受動の意味で用いられる。　
 例：blæsende Instrumenter.〔吹奏楽器〕　mit iboende Hus.〔私の居











 直説法　単数　vil / skal fanges、vil / skal blive fangen
 　　　　複数　ville / skulle fanges、ville / skulle blive fangne




 直説法　単数　er fangen、er bleven fangen.
 　　　　複数　ere fangne、ere blevne fangne
過去完了（Førfortid）
 直説法　単数　var fangen、var bleven fangen
 　　　　複数　vare fangne、vare blevne fangne
未来完了（Førfremtid）
 直説法　単数　vil være fangen、vil være bleven fangen
 　　　　複数　ville være fangne、ville være blevne fangne
現在（Samtidens）
 不定法 fanges、blive fangen
完了（Førtidens）










れる。例：Han er gaaet.〔彼は去った。〕　De ere gaaede.〔彼らは去った。〕 















で終わる過去分詞で〕 -te となる。　例：hold-te、〔-etで終わる過去分詞で〕 
-ede となる。　例：tru-ede、elsk-ede（elsk-teも）、　〔-en、-etで終わる
過去分詞で〕 ne となる。　例：baar-ne、fald-ne、vund-ne
注5. 完了形における分詞はhave または faae と結合されても、-t で終わる分
詞は活用しない。　例：Jeg har baaret.〔私は耐えた。〕　Vi have baaret.〔私
たちは耐えた。〕　Jeg har ligget.〔私は横たわっている。〕　Vi have 
ligget.〔私たちは横たわっている。〕
注6. 過去完了形 er fangen は完結している行為とその持続する効果を示し、
er bleven fangen は生起した出来事を示す。ある動詞では前者の形で、
ほぼ状態のみを示し、その結果： Han er elsket はほとんど Han elskes 
もしくは Han bliver elsket と同じである。
注7. いくつかの能動受動動詞において、s でおわる分詞形が用いられる46。
















 例：klinger〔響く〕＞klang / kingede、skjælve〔震える〕＞skjalv / 
skjælvede、graver〔掘る〕＞grov / gravede48。
注2. 第二活用の動詞の中には、過去形で単数と複数が同じものがある。　
 例：fandt、traf、sov、græd、løi.　他の第二活用動詞では複数で e を付
加する。　例：Jeg stred、vi strede〔私／私たちは争う。〕、jeg skrev、









注1. 直接に名詞に連接しない場合、形容詞も属格をもつ。　例：den store 
Drengs og den lilles.〔大きな少年と小さな［少年］の〕　de rige 










t を付加することによって、複数形を e を付加することによってつくる。　例：en 
god Dreng.〔良い少年〕　et stor-t Hus.〔大きな家〕　Drengen er god.〔少年は良い。〕 
Huse-t er stort.〔家は大きい。〕　god-e Drenge.〔良い少年たち〕　stor-e Huse.〔大
きな家々〕
注1. el、en、er に終わる形容詞は複数形で e が除かれる。　例：aaben、
aab-ne [＜*aabene].〔開いている〕　ædel、ædle [＜*ædele].〔高貴な〕49














子音字 -l, -n または -rの直前に二つの同じ子音字がある場合、一つの子音字が脱落する。た
だし、従来の正書法では子音字はそのまま維持される。








君〕 denne gode Dreng.〔この良い少年〕　min gode Dreng.〔私の良い
少年〕 ｂ）属格によって、　例：Mandens store Hus〔その男の大きな
家〕　ｃ）呼びかけにおいて　例：Gode Dreng ! 〔なんと良い少年！〕　
Bedste Ven ! 〔最高の友よ！〕　しかし、egen、megen、lidenは例外で
ある。　例：min egen Søn.〔私自身の息子〕　den liden (lille) Dreng.〔小
さな／幼い少年〕　egenは複数でegneとなる。　例：mine egne Børn 




度で　例：det største Hus.〔最大の家〕と付記される。Karl er høiere end Peter.
〔カールはペーターより背が高い。〕　Af disse to er Karl den høieste.〔その二人の
中でカールは一番背が高い。〕52　それぞれ順番に原級（Positiv）、比較級／第一比較
形（Comparativ / den første Sammenligningsform）、最上級・第二比較形（Superlativ 




51 【22】a）の末尾に「しかし、hvilken god Dreng ?〔どの良い少年？〕、しかし、enhver 
god Dreng〔各 の々良い少年〕となる」、c）の例に加えて「den meget Pragt〔たいへんな華麗さ〕」





















例：en større Mand〔一人の大柄の男〕、den større Mand〔その大柄の男〕、de 









største Flid.〔かの最大の熱心さ〕　de største Mænd.〔もっとも大きな男〕　無冠詞
の補語の場合、複数で活用を欠く。例：Husene ere høiest undenfor Byen.〔それら
の家は郊外でもっとも背が高い〕　Børnene ere gladest om Aftenen.〔夕方に子ども
たちはもっとも喜んでいる〕　しかし、以下の場合はそうでない〔つまり、冠詞を






Jeg elsker ham.〔直接目的語：私は彼を愛している。〕、Jeg gav ham Bogen.〔間接目
的語：私は彼に与えた。〕、med ham〔前置詞をともなって：彼とともに〕、Det bliver 
ham, som vinder derved.〔強調の構文などで：その際に勝利するのは彼となるだろう。〕、




単数 主 jeg Du ham、hun ｝den、det対 mig Dig ham、hende
属 ― ― hans、hendes dens、dets
複数 主 vi I de
対 os Eder （Jer） dem










なければ用いられない58。　例： Gud ophøier den sig selv fornedrende 
Mand.〔神は遜った人間を高める。〕、つまり［Gud ophøier］ den Mand, 
som fornedrer sig.　Han udfører det ham paalagte Arbeide.〔彼は自分
に課せられた仕事を実行する。〕、つまり［Han udfører det Arbeide,］
som er ham paalagt.　不定詞において再帰用法は以下のいずれかである。
文の主語に再帰する場合59　例：Han bad mig følge sig hjem.〔彼は、私
に自分を家に連れていくよう頼んだ。〕、Han lod mig komme til sig. 〔彼
は、私が自分のところに来るように強いた。〕　それだけでなく、不定詞
が文の一部となっているが、その不定詞の主語となる単語に再帰する場
合60　例：Jeg bad ham pakke sig.〔私は、彼に自分の荷物をまとめる
ように頼んだ。〕Jeg lod ham passe sine Ting.〔私は、彼に自分の所有
物に気を配るように強いた。〕Jeg saae ham støde sig.〔私は、彼が傷つ
いたのを見た。〕Jeg befalede, forbød, paalagde, tvang ham til at vende 
tilbage til sit Hus.〔彼に自分の家に戻るように、私は命じた、禁じた、
57 【22】「形容詞でも」
58 再帰代名詞sigは主語からの再帰であるので、一つ目の例文ではden Mandが元の副文
でも主語である［den Mand, som fornedrer sig］ので、形容詞句に縮約された表現でもsig
となるが、二つ目の例文では、主文の主語がhanである一方、元の副文でdet Arbeideが主
語である［det Arbeide, som er ham paalagt］ので、形容詞句でsigは用いられない。
59 「Han bad mig følge sig hjem.」「Han lod mig komme til sig.」において、「følge」
「komme」の不定詞句は文として「Jeg følger ham hjem.」「Jeg kommer til mig ham.」であり、
元の文の「mig」（＞jeg）が主語で、再構成された文の「ham」が目的であるが、例文では、
文の主語に再帰するので「ham」が「sig」となる。
60 「Jeg bad ham pakke sig.」「Jeg lod ham passe sine Ting.」「Jeg saae ham støde 
sig.」「Jeg befalede, forbød, paalagde, tvang ham til at vende tilbage til sit Hus.」において、
「pakke」「passe」「støde」「vende」の不定詞句は文として「Han pakker sig.」「Han passer 













注4 個々人への語りかけでは二人称として、単数の動詞と共に I、Han、De 
も用いられる。　例：De seer、I seer.　〔貴方は見ます。君は見ます。〕









単数 主格 den、det denne、dette hin、hint
属格 dens、dets dennes、dettes hins、hints
複数 主格 de ｝ disse hine対格 dem 


















主格 som、der hvilken、hvilket hvoまたはhvem（der） hvad（der）











62 【22】「例：Den Mand, som du nævner, er her. 〔君が名指した人はここにいる。／den 






単数 主格 hvoまたはhvem hvad hvilken、hvilket




 例：Hvilken vælger Du ?〔どれを君は選ぶか。〕、Jeg veed, paa hvad (も
しくはhvad for en) Maade Du handler.〔どのような仕方で君が行為する
か、知っている。〕、Hvad Nyheder bringer Du ?〔どのような知らせをもっ
てきているのか。〕、Sig mig, hvad (hvad for) Mennesker Du omgaaes.〔君
がどのような人間と交際しているか、私に言ってみよ。〕、Hvad Grund har 
Du ?〔君はどのような理由があるのか。〕、Hvad er Grunden dertil ?〔そ
の理由は何なのか。〕、hvo もしくは hvemは名詞的にのみ用いられる。
§４５．所有代名詞（possesiv Pronomen / Eierstedord） はjeg、vi、Duそしてsig
の属格に代えて用いられる。
単数 一人称 min、mit vor、vort 複数 mine vore













man 主語のみに使われる。 例：Man siger.〔ある人・誰かが言う。〕
En 例：Han kan ikke lade En være i Fred.
　　　〔彼は人を安心させることができない。〕
属格　Ens 例：Ens Eget〔ある誰かその人の〕
det ［非人称で］ 例：Det regner.〔雨が降る〕
















/ upersonlig〕と言う。例：Man troer.〔信じられている。〕　Det regner.〔雨
が降る〕　Det varer længe.〔時がかかる〕　Det er godt Veir.〔良い天気
である〕　Det var ham, som gjorde det.〔それをしたのは彼である。〕　












foregaaet / der har tildraget sig mange Ting.〔たくさんのことが起こっ
た〕　Der kommer ingen Mennesker i Aften.〔今晩だれも来ないだろう〕
　Der støder sig Mange paa Bjelke.〔多くのものが梁にぶつかる〕　代
詞はこの仕方で用いられる場合、主格と対格の間で言い方は揺れ動く。







例：Mon Drengen læser ?〔いったい少年は読んでいるのか。〕答えが他の情報を含
むならば、疑問代名詞と疑問副詞をもちいて尋ねる。
例：Hvem læser ?〔誰が読むのか。〕　Naar67, hvor, hvorfor læser Drengen ?〔いつ、
どこで、なぜ少年は読んでいるか。〕　Hvad gjør Karl ?〔カールは何をしているか。〕
66 【22】「文は」に「命令法（bydende）　例：Læs, Dreng !　であるか、もしくは接続法







 例：Læser Karl ?〔カールが読んでいるのか。〕 Nei, Peter.〔いいや、ペーター
だ。〕　Læser Karl ?〔カールは読んでいるのか。〕Nei, han skriver.〔いいや、
彼は書いている。〕　Hvorfor læser Karl ? 〔なぜカールは読んでいるのか。〕
For at lære Noget.〔何かを学ぶためです。〕Hvorfor læser Karl ?　Fordi 
han ingen Pen har.〔彼はペンをもっていないからです［書けないから読
んでいる］。〕　Hvorfor læser Karl ?　Fordi han trænger mere dertil end 
Peter.〔ペーターよりそのことに飢えているからです〕
§４８．文は、それだけで独立した内容を語る主文（Hovedsætning）か、独立し
ていない副文、従属した文（Bisætning / subordinerede (underordnede) Sætning）
か、そのいずれかである。副文は接続して他の文の一部を構成するか、文全体また
は文中の単語を補い、説明するために付加される。
例：Da jeg kom, læste Drengen.〔私が来たとき、少年は読んでいた。〕本来、私が
話したかったことは、少年が読んでいた〔Drengen læste〕いうことである。もう
一つの文〔Da jeg kom〕を私は、それがいつであったかを詳しく示すために付け加





 例：Da Manden, som boer i dette Hus, kom, læste Drengen. 〔この家に住








§５０．関係文は名詞的であるか副詞的である。例：Den Dreng, som var her, 
læste. 〔そこにいる少年は読んでいる。〕　Han blev, hvor han var.〔彼は、彼がいる
場所にとどまった。〕
注1. 関係代名詞は、関係詞につながる単語が直前に先行する場合、目的格で
あれば省略することができる。例：den Bog, han læste（直接目的語）．〔彼
の読んだ本〕　den Mand, jeg gav Bogen（間接目的語）．〔私が本を与え
た男〕　det Hus, jeg bor i（動詞のあとの前置詞とともに）．〔私が住んで
いる家〕　指示副詞herとderがある場合も、関係詞は名詞形であれば省
略できる。例： Manden, her（もしくはder） gaaer, har sagt det.〔ここ（も
しくは「そこ」）を歩いている男がそう言った。〕
注2. 以下の語の付加に注目されたい。関係詞hvem（hvem der）、hvad（hvad 
der）、hvilken、hvisは同時に主文と副文とに属する。例：Han tog hvad 
der kunde tages.＜ [Han tog] det, som [kunde tages.]〔彼は、自分がと
ることができるものをとった。〕　Han bortførte hvem han vilde.＜ [Han 
bortførte,] den / Enhver, som [han vilde.]〔彼は、自分が望んだ者を連れ
去った。〕　Han spiste hvad han fik Lyst til.＜ [Han spiste] det, som [han 
fik Lyst til.]〔彼は、自分が食べたいものを食べた。〕　Efter hvad her er 
foregaaet＜Efter det, der [er foregaaet.]〔それが起こった後〕　Han gik 
med hvem han vilde.＜ [Han gik] med den, med hvem [han vilde.]〔彼は、
自分が望んだ者と歩んだ。〕　Han kan benytte hvis Baad han vil.＜ [Han 
kan benytte,] dens Baad, hvis Baad [han vil.]〔彼は、自分が望んだ小舟
を使った。〕　関係副詞でも同様である。例：Han sad hvor han pleiede.
＜ [Han sad] der, hvor [han pleiede.]〔普段彼がそうしている場所に、





問代名詞と疑問副詞）をもちいて結びつけられる。例：Jeg spørger, om Du reiser.〔君
は旅しているのか、と私は尋ねた。〕　Jeg veed ikke, hvem der har gjort det.〔誰が
それをしたかを、私は知らない。〕
§５２．そのような従属疑問文は主語となることができる。例：Om Du har gjort 
det, er uvist.〔君がしたかどうかは、不確かである。〕　また、目的語となることが
できる。例：Jeg veed, hvorfor Du har gjort det.〔私は、なぜ君がそうしたかを知っ
ている。〕　間接疑問文は前置詞でも結びつけられる。例：Jeg er ikke vis paa, om 
Du har gjort det.〔君がそれをしたかどうか、私は確信がない。〕　Han talede69 om, 
hvor tidt han var bleven narret.〔彼は、何度自分が馬鹿にされたかを語った。〕　
Jeg tænker paa, hvorfor han er reist.〔私は、彼がなぜ旅立ったかを考えている。〕
§５３．接続文はatもしくは他の接続詞によって結びつけられる。
§５４．atという接続詞をもちいて、文章全体を名詞として用いることができる。
文章全体が主語である場合　例：At han læser, er godt.〔彼が読んでいることは、
良い。〕　目的語である場合　例：Jeg veed, at han læser.〔彼が読んでいることを、
私は知っている。〕　補語である場合　例：At bede er, at man henvender sig til 
Gud.〔祈るとは神に心を向けることである。〕　同格である場合　例：den Last, at 
han drikker.〔彼が飲酒するという悪徳〕　前置詞とともに　例： Din Feil bestaaer i, 
at Du ikke har seet Dig for.〔過ちは、君が油断していた点にある。〕
注1. 目的格であれば、atは省略することができる。
 例：Jeg veed, han kommer.〔私は、彼が来るのを知っている。〕　Jeg 
troede, han var her.〔私は、彼がここにいることを知っている。〕　Han 




ている。〕　Jeg frygtede, Du aldrig vilde komme tilbage.〔私は、君が二
度と戻って来られないと恐れていた。〕
注2. atの前の前置詞forは、意図を表す文（Hensigtssætning）を示す。
 例：Han læser, for at han kan lære Noget.〔何かを学ぶために、彼は読
んだ。〕　atの前の副詞saaは、結果を表す文（Følgesætning）を示す。














用いられる。　例：da, dengang, før, siden jeg kom〔私が来たとき／来







はdaで指示される。　例：Da han havde været der et Aar og følte sig 
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utilfreds med Behandling, han fik, saa søgte han sin Afsked.〔彼は一
年間とどまり、自分の待遇に不満を感じたので、退職を願い出た。〕　
Dersom du gjør det, da fortiener Du Straf.〔もし君がそうするならば、
処罰を受けることになる。〕
注4. 条件文は接続詞なしで置かれるときがある、その場合、主語は述語の後
に置かれる。　例：Gjør Du det, bliver jeg vred.〔君がそうするなら、





(nu) vidste det, var jeg (vilde jeg være) lykkelig (men jeg veed det ikke 
og er altsaa derfor ikke lykkelig).〔もし（今）それを知っているなら、
私は幸せだろう。（しかし、それを知らず、つまりそれゆえに幸せでない。）〕
Dersom jeg (igaar) havde seet Dig, var jeg (vilde jeg være / skulde jeg 






おいて　例：Om jeg end havde seet Dig, var jeg dog ikke løbet bort (men 
jeg saae Dig ikke).〔私が君に会ったとしても、やはり私は走り去ること
はなかっただろう。（しかし、君に会わなかった。）〕　Selv om Du havde 
Ret, burde Du dog give efter (men du har ikke Ret).〔たとえ君が正しい
としても、やはり君が譲歩すべきだろう。（しかし、君は正しくない。）〕 
ｂ）som omをともなった比較の条件文において　例：Han bærer sig 
ad, som om han var rig (men han var det ikke).〔彼は、裕福であるかの
ように振舞う。（しかし、彼は裕福でない。）〕　Han bar sig ad, som om 
han havde været rig (men han var det ikke).〔彼は、裕福であったかの
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ように振舞った。（しかし、彼は裕福でなかった。）〕　ｃ）例えば願望といっ
たさまざまな主文において　例：Vidste jeg det bare (men jeg veed det 
ikke).〔私が知っていればなあ。（しかし、私は知らない。）〕　Havde jeg 
bare vidst det (men jeg vidste det ikke).〔私が知っていたらなあ。（しか
し、私は知らなかった。）〕　また、疑いがややともなった発言をする他
の文において　例：Du skulde / burde gaae derhen (men Du gaaer der 
vel ikke).〔君はそこに行くべきだろうに。（しかし君は恐らく行かない。）〕 
Det var bedre at adlyde (men I gjøre det ikke eller neppe).〔従えばい
いのに。（しかし君らは従っていないか、もしくはほとんどそうしてい
ない。）〕　Jeg vilde ønske (men det er uvist eller usandsynligt, at det 
skeer).〔私は願っている。（しかし、それが起きるか不確か、または、あ
りそうもない。）〕　Jeg skulde næsten troe (men det er dog usikkert).〔私
は信じたいぐらいだ。（しかし、それはだが不確かである。）〕　Det turde 
være sandt. Hvorfor skulde jeg tie ?〔それは真実かもしれない。どうし
て口をつぐんでいられようか。〕
注7. 比較文で、副詞saaが先行する場合、接続詞somはしばしば省略される。 
例：Jeg gjør det saa godt (som) jeg kan.〔私ができるだけ、それを上手




ａ）連結的（copulativ / forbindende）：　baade ― og、saavel ― som
ｂ）離接的（disjunctiv / adskillende）：　eller、enten ― eller、






Jeg har ofte besøgt ham.
Da jeg   ofte har besøgt ham etc.
Har jeg   ofte besøgt ham?
Hvor ofte jeg har besøgt ham, er bekjendt.
　　  Ofte har jeg besøgt ham.
三つの強調した単語［jeg, ofte, har］の異なった位置は、それぞれに文の性質
を説明している。




例：Næste Aar vil han reise.〔来年、彼は旅に出たい。〕　Aldrig vil jeg forlade Dig.〔決
して、君を見捨てない。〕　Ham har Du kunnet miskjende.〔彼を君は疑っているに
ちがいない。〕　Manden har idag paa mange Maader givet mig de største Beviser 
paa sin Uegennyttighed〔その男は今日、いろいろな方法で私に、自分に私心がな
いことのこの上なく明瞭な証拠を示した。〕という文は、さまざまな強勢がともなっ
て次のような構文となる。　Idag har Manden[...]　Mig har Manden idag[...]　Paa 
mange Maader har Manden idag[...]　De største Beviser har Manden idag[...]　Paa sin 





接する表現と共に、文の始めに置かれる。　例：Da jeg kom etc.〔私が
来たとき、…。〕　Hvorfor læser Du ?〔なぜ君は読むのか。〕　Det Hus, 
som jeg kjøbte.〔私が買った家〕　Det Sted, hvor han staaer.〔彼が起っ
ている場所〕　Den Mand, med hvem jeg gaaer.〔私と一緒に歩く男〕　
Den Mand, hvis Hus jeg kjøbte.〔私がその家を買った男〕　Hvor flittig 
du er, vide alle.〔どれほど君が勤勉か、みな知っている。〕
注2. 複合時称ではまず助動詞、次に本動詞の順である。　例：Han har læst.〔彼
が読んでいた。〕　Han vil læse.〔彼は読もうとする。〕
注3. 補語がある場合、それは動詞の後に置かれる。　例：Huset er stort.〔家
が大きい。〕　Drengen hedder Karl.〔少年はカールという名である。〕
注4. 助動詞と本動詞の間に、動詞に属する副詞もしくは名詞をともなった前
置詞を置くことができる。例：Jeg har længe været ude.〔私は長らく
外出していた。〕　Han har i lang Tid været syg.〔彼は長期間、病気であっ
た。〕　Han har ivrig / med megen Kraft stridt for denne Sag.〔彼は熱
心に／多大な精力をかけてこの問題のために戦った。〕　しかし、副文で
は、主語が接続詞の直後に通例置かれ、そのような説明は通常、述語の
前に置かれる。例：Da jeg længe havde været ude.〔私が長らく外出し
ていた時／ので〕　Jeg veed, at Du i lang Tid har været syg.〔私は、君
が長期間、病気であったことを知っている。〕　受動文では間接目的語が
しばしば、助動詞と本動詞の間に置かれる。Bogen blev mig sendt med 





ｂ）副文の後に続く主文において　例：Hvad han gjør, veed jeg ikke.〔何を彼




Naar reiser Du ?〔いつ君は旅立つのか。〕　Er han reist ?〔彼はもう往っ
てしまったか。〕
ｄ）命令文と願望文、特別な願望表現のともなわない、において　例：Skriv 
Du Brevet.〔手紙を書きたまえ。〕　Var han blot her.〔彼がここにいたら
なあ。〕　しかし、〔gidやbare等の表現が伴う場合、〕Gid han var her.〔彼
がここにいたらいいのに〕　Bare han var her.〔彼がここにいたらなあ〕
ｅ）接続詞をともなわない条件文において　例：Vidste jeg det, var jeg glad.〔私
がそれを知っていたら、私は嬉しかった［のに］。〕
ｆ）会話表現の中に直接の発言が指し示される文において　例：“men”, 
sagde, svarede, gjentog han etc.〔「しかし」と彼は言った、答えた、繰り
返した、など。〕







 例：Jeg gav ham Bogen.〔私は彼に本を与えた。〕
ｂ）他の説明の名詞は前置詞があってもなくとも　例：Jeg gik 3 Mil.〔私は３
マイル歩いた。〕　Han gik med sin Broder.〔私は兄［弟］と歩いた。〕　










に置かれる。　例：Ham søger jeg efter. 〔彼を私は探している。〕　Denne 
Handling fortjener han Straf for.〔この行為で彼は罰を受ける。〕　Hans 
Opførsel er jeg misfornøiet med.〔彼の振る舞いが私は不快である。〕　同
様のことが関係詞somでも起こる。通例、somは前置詞の後に置くことは
できない。　例：den Mand, som jeg sørger efter.／（§５０により、省
略された関係詞とともに）den Mand, jeg sørger efter.〔私が探していた男〕
ｃ）冠詞、数詞、代詞、副詞は一般に形容詞の前に、代詞は数詞の前に、説明
のための副詞は説明される副詞の前に置かれる。　例：den gode Dreng.〔良
い少年〕　tre gode Drenge.〔三人の良い少年〕　mange flittige Drenge.〔多
くの勤勉な少年〕　 mine flittige Børn.〔私の勤勉な子ども〕　disse flittige 
Børn.〔これらの勤勉な子ども〕　en meget god Mand.〔とても良い男〕　
disse tre Børn.〔これら三人の子ども〕　hver tredivte Mand.〔30人に一人
の男〕　meget godt.〔たいへん良く〕
注．副詞altforとsaaをもちいる場合　不定冠詞は形容詞の後に置かれる。　






 例：to Alen lang.〔２アレン長い〕　en Time før.〔１時間前〕　en mig 
vigitig Sag.〔私にとって重要な事柄〕　Han taler sin Broder ligt.〔彼は自
分の兄／弟と同じように語った。〕
注．前置詞をともなって形容詞もしくは分詞を説明する名詞は、その後に置か
れる。例：begjærlig efter Ære.〔栄誉に貪欲な〕　higende efter Ros.〔賞
賛を熱望している〕　それにもかかわらず、さらに別の説明、例えば、
70 【22】「例：Hvor god en Mand er han ikke ?〔彼は何とよい男ではないか。〕」
71 mangeとは別の形容詞、mangen en blomst, mangt et brev のように。
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冠詞、代詞、数詞もしくは属格が先行するならば、前置詞をともなった
名詞も先行する。例：en efter Ære begjærlig Mand.〔名誉に貪欲な男〕
det til Kongen sendte Brev.〔王に送られた手紙〕　hans af Begjærlighed 
forblindede Sind.〔貪欲さに目がくらんだ彼の心〕　disse for ham vigtige 




強勢が置かれている。　例：At Du har gjort det, veed jeg. もしくは Jeg veed, at 
Du har gjort det.〔君がそうしたことを私は知っている。〕　Hvor ofte Du har været 
der, veed jeg ikke.もしくは Jeg veed ikke, hvor ofte Du har været der.〔何回そこ
に君がいたか、私は知らない。〕　Hvis jeg kan, skal jeg komme.もしくは Jeg skal 
komme, hvis jeg kan.〔もしできれば、私は来よう。〕
【付録】不規則動詞変化表72
不定形 現在 過去 完了・過去分詞
bede beder bad har bedet
befale befaler befoel har befalet
befalede
bide bider beed har bidt
blive bliver blev er bleven
bringe bringer bragte har bragt
bryde bryder brød har brudt / bruden, brudne
byde byder bød har buddet / buden, budne
72 本書では、いわゆる不規則動詞の変化表が添えられていないので、Badenの文法によ
る一覧を付録とする（Jacob Baden. Forelæsninger over det danske Sprog, eller resonneret 





burde bør burde har burdet
har burdt
drage drager drog har draget / dragen, dragne
døe døer døde er død




falde falder faldt har falden, er falden
（複数古形 fulde） 　　　　　/ falden, fulden
fare farer foer har faret, er faren / faren
flyde flyder flød har flødt , er fløden / fløden
flyve flyver fløi har fløiet, er fløien / fløien
fortryde fortryder fortrød har fortrydt, -- fortrudt
gaae gaaer gik, har gaaet, er gaaen, 複数 gaa’ne
複数古形 ging 過分古形 gangen, 複数 gangne 
gale galer goel, galede har galet
gide gider gad har gidet
gielde gielder gialt har gieldet
giøre giør gjorde har gjort
gnave gnaver gnov, gnavede har gnavet / gnavet, gnavede
gnide gnider gneed har gnidt / gneden, gnedne
grave graver grov har gravet / gravet, gravedet, 
　　　　　graven, gravne
græde græder græd grædt
have haver, har havde har havt
hedde hedder hed har heddet, hedt
holde holder holdt har holdet
hugge hugger hug, huggede har hugget / hugget, huggne,
　　　　　huggen, huggne
hænge (intr.) hænger hang har hængt
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jage jager jog har jaget / jaget, jagede, 
　　　　　jagen, jagne
kunne kan kunde har kunnet
klinge klinger klang, klingede har klinget
klyve kløv har kløvet
knække (intr.) knækker knak -----
komme kommer kom er kommen, komne
kyse kyser køs har kyset
lade lader lod har ladet
lee leer loe har leet
lide lider leed har lidt
ligge ligger laae har ligget
løbe løber løb har løbet, er løbne / løben, løbne
lyde lyder lød har lydt
lyve lyve løi har løiet
lægge lægger lagde har lagt
maatte maa maatte har maattet
nyde nyder nød har nydt
nyse nyser nøs, nyste har nøset, nyst
ride rider reed har ridt, er reden / reden, redne
see seer saae har seet
sidde sidder sad har siddet
skulle skal skulde har skullet
skee skeer skede er skeet
skiælve skiælver skialv, skiælede har skiælvet
skride skrider skreed har skridt, er skreden 
　　　　　/ skreden, skredne
skryde skryder skrød har skrudt
slaae slaaer slog har slaaet, slaget / slagen, slagne
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slide slider sleed har slidt
smide smider smeed har smidt
snyde snyder snød har snydt
sove sover sov har sovet / soven, sovne
staae staaer stod har staaet, staaen / staaen, staa’ne
　　　　古形 standen, standne
stride strider streed har stridt
sværge sværger svor har svoret / svoren, svorne
svie svier sveed, sviede har svedet, sviet / sveden, svedne
sætte sætter satte har sat
tage tager tog har taget / tagen, tagne
tie tier taug, tiede har taugt, tiet
træde træder traadte har trædt, traadt / traaden
trine triner treen, trinede har trinet
trives trives treves har trivets
turde tør torde har tordet, tordt
vide ved vidste har vidst
ville vil vilde har villet
vore vorer vorte har voret, voren / voren, vorne
være er var har været （古形 vaaren）
æde æder aad har ædt
